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BERNAT METGE 1 ELS «AUCTORES»: 
DEL MATERIAL DE CONSTRUCCI~ 
AL PRODUCTE ELABORAT 
La desuipció de i'infern que Metge posa en boca d'Orfeu al llibre 
111 de Lo Somni ha estat elaborada a partir &un conjunt de fonts 
savies, volgudament altres que les folklorico-populars del Tractatus 
depulgatorio sancti Patriciid'Hug de Saltrey, que alimenta el Eatge 
alpurgato?f de Sant Patrici del coetani de Metge, Ramon de Perellós 
(Riquer 1964,II, 309 i SS.). Fins al present moment els suggeriments 
cultes detectats en l'infern de Metge són el següents: 1) el viatge 
en carn i ossos al més enlli del poeta Orfeu a la recerca d'Eurídice, 
que Metge coneixia a través d'Ovidi (Riquer 1959, 258-264); 2) el 
relat literari d'una aventura aniloga cristianitzada, presenta la Divina 
Comedia de Dante (ibid. 271); 3) més Ilunyanament, l'aventura 
d'Eneas al llibre VI del poema de Virgili (ibid. 272-273); 4) el report 
que Teseu fa a Amfitrió de la davallada d'H6rcules al món inferior 
a 1'HercuZes furem de Seneca; 5) els capítols 43 (42) - 45 (44) dels 
Dialegs de sant Gregori (font detectada per al llibre 1 de l'obra, 
ibid. 174). 
L'única auctoritas que mai no havia estat esgrimida en relació 
a Lo Somni és la 41, l'H6rcules furem senequia. ~ o m  que crec que 
ofereix el marc de referencia principal per al nostre fragment, 
presento a continuació un acarament dels dos textos implicats, que 
comportara una nova numeració de línies del de Metge, pres de 
l'edició Riquer 1959, numeració a la qual em referiré en els 
comentaris de més avall. Els versos 650-825 de Seneca procedeixen 
del text d'oxford (Seneca 1986). Els dos fragments presos en 
consideració apareixen reproduits íntegrament, de manera que 
també en siguin ben explícites les divergencies. Hem impres en 
cursiva les frases que han estar transvasades, tant en el Ilatí corn 
en el catala, sigui amb una simple traducció, sigui a través 
d'abreujament i. recomposició. 
-Tu 4 i x  Orffeu- mefoqes de remembrar cosas fori deqlasenn 
a la mia pemsa; mas, pus ho vols, sia fet axi com re 
plaud. <En loplus alt loch de una gvun monianyaplevaa de relws, 
sobra la mal ha una gran ubertura que a tothom matra ampla 
5 cami La enhade no és scura m clara de rol; aptrs de la qual 
tmba hom gran spay, abre a resebre tor lo humanal Iinatge. Lo 
entmr no éx de trebayll, mes lo exir és inpossibla sinó a aquel¿< 
que Déu ordona que'n hisquen segons que per avanr oyr& dir 
Dins una concauitat ha un  riu apellar Lerhes, del qual les animas 
io qui aquí entren beuen necessariament, c encontinent que han ba- 
gut obliden rotas cosas. Epassal lo dit nu, imbe'n hom un a l m  
apellar Cochirus. qui m fort @u, en la riba del qual ha voltors, 
mvsok,. c o p  e moln altres o~e lk  gemegann agrament, fum, 
confwió, tenebres, pahor, c o n g m ,  discordia, dolor, plor, frey- 
i r  tura, tmbayll, sospi'rs, malaltia, sompnis vam, vellera, mori 
e rnoltas cosas matruosas en natura. 
T H .  Memomre cogk acta securae quoque 650 
horrenda menti. u k  adhuc c e m  est fides 
uitalis aurae, torpet acics luminurn 
hebetesque uisus uix diem insuenim femnt. 
AM. Pemincr, Theseu, quidquid al10 in pectore 
remanet pauoris neue te fmcu optimo 615 
frauda labomm: quae fui1 dumm pati, 
meminisse dulce est. fare casus horridos. 
TH. Fas omne mundi teque dominantem precor 
regno capaci teque quam toro inrita 
quaesiuir orbe mater, ut iura abdita 660 
e1 opena remis liceat impune eloqui. 
Spartana rellur nobile atrollir iugum, 
densis ubi aequor Taenam siluis premit; 
hic om soluir Difis inuni domus 
hiatque rupes alta er immenro specu 665 
ingenr uorago faucibur uastis patet 
latumque pandit omnibus populis iter 
non caeca ienebris inclpit primo uia; 
tenuis relictae lucis a rergo nitor 
fulgorque dubius solis adflicti a d i t  670 
et ludit aciem: nocte sic mixra solet 
praebere lumen primus aut sems dies. 
hinc ampla uacuis spatia laxantur locis, 
in quae omne mersum pergat humanum genur. 
nec ire labor est; ipra deducir uffl: 675 
ut saepe puppes aesnis inuitas rspit, 
sic pronus aer urguer atque auidum chaos, 
gradumque rem &ten haut umquam nnunt 
umbme tenaces. h l m  immenso sinu 
placido quieta labirur Lerhe uado 68c 
demiwque curar, neue remeandi amplius 
pateat facultas, flexibus multis grauem 
inuoluit amnem: qualis incenis uagus 
Maender undis ludit et cedit sibi 
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nEn una patl ceparada de infem ha un loch fotl renebrár, ab 
calija spwa, d'on nex un  nu apellat Achemn e de aquest nex 
un srany de ayga apellar Srh, los quak guania Chrrmn, fon veyll, 
20 ab losp& bknchs, lanhs e nopentinan, ab los uylbflameyanis, 
abrfgat de un  mantel1 fon mtra e m m p t  Lo qual, ab una petira 
banha, p w e  les animas de la alrrepan, m e n t  aquellas di% la 
dita banha per for~a, e m'danr "Pmars, animes, a les renebm 
infernab, e hont soabrrels frer e calor inerrimable, e no hayaa 
25 speranse de veure jamay lo cel. l" E a penes ne ha passade una 
barchada, lexa-la a la riba entre molta sutzura; e enconti"ent 
roma a alm, e yamcs no cesa. Prap la dita riba ha una holt 
gran caverna, la porta de la qual guarda Crrhenis, qui ha tres 
caps de ca, e ab grans ladramenrs espanta, tumenta e davora tot 
30 ~o que drvant li ve. 
BE assí comensa hom de inuar en iniem, en lo qual, ha diver- 
ses habitacions, ceparades les unas de las alves. En la primera 
stan les animes drls infants, e gencralment de rota persona que 
no hage resabut babtisma, posar que h g e  hen viscut en lo món. 
35 E no sofferen pena alguna, sinó rant solament gran uistor com no 
poden ne speren haver salvació E assí stan los gentils philbsoffs 
e poeras, e los bons cavallers e aquells qui Iian trobades am e les 
han divulgades, e han apraffirai a molts en lo món, entre los quals 
stam Tiri-sias e yo, e n o n  podern exir jamay, suió quant Déu ho 
40 ordona, e puys tomam-hi. No-t pens, per6, que aquells qui son 
condempnars a infem ne hisquen sinó en quant esguarde muwció 
de lach, no pas inutació de pena; cnr aquella nulltcmps "0.1s 
desempara. Los sancrs pares, empero, qui aprés la passió de aquel1 
insratque dubius lirus an fontcm petat. 
p l u s  inertis fwda Cocyri iacet; 
hic uulrur, illic luctifrr hubo geniit 
omenqlle niste m o m l  injaustae rirfgrr. 
horrenr opaca fronde ntgrantes come 
tara imminenre, quam tenet segnis Sopor, 
Famerque mesta tabido rictu iacet 
Pudorque sena conscios uuliw regir. 
Melus Pauorque, Funu el frendnu Dolor 
arerque Lucius srquitur et Morbus rremnu 
et cincru f e m  Belk; in e x m o  abdita 
iners Senectus adiuurrt baculo gradum. 
A h g .  Estne aliqua tellus Cereris aut Bacchi fe-? 
TH. Non pnta uiridi laeta facie geminani 
nec adulta leni flucmat Zephyro segrs; 
non ulla ramos silua porniferos habet: 
sterilis prafundi uastitas squalet soli 
et foed! rellus rorpe aetemo situ. 
lrenimque maesrus finis et mundi ultima1 
imrnonis aer haeret et pigro sedet 
nox atra mundo: cuncta nmerore honida 
ipsaque morte pricir est monis locus. 
h. Quid ille opaca qui regir scrpuo loca? 
qua sede posirus ternperat populos leurs? 
TH. ESf in recesu Tatlari obscuro locur, 
quem grauibus umbris spUsa caligo alligat. 
a Junte discon manar hinc uno ktex, 
alrer quieto similis Olum iumnt dei) 
tacenre sacram deuehens Jiuuro 9x4 
ar hic tumulru rapirur ingenri f e m  
et sma &ctu uoluir Achemn inuius 
renauigan. cingitur duplici uado 
aduma Ditis regia, atque ingens domvs 
umbrante luco regirur hic uato specu 
pendeni tyranni Iimina, hoc umbris itm, 
haec porta regni. campur hcinc circa iacer, 
in quo superbo digerit uultu sedens 
an ima recenres dira maiestas deo, 
frons torua, frdlrum quae tamcn specimen gcrat 
gentisque rantae, uulkis est illi louis, 
sed Fulrninantis: magna pars regni vucis 
est ipse dominus, cuius aspccnis timet 
quidqilid timerur. kv. Verane est fama inieris 
tam sera reddi iura ct oblitas sui 
scelecis nocentes debiws penas dare? 
quis iste ueri rector atque aequi arbirer? 
Tii. Non unus alfa sede yuaeritor sedas 
iudicin m p d i s  sera sorfitur mis. 
adirur illo Cnosius Minos foro, 
Rhadamanrhus illc 7heiidis hoc uudir smer 
quod quisquc feclt, patitur, auctorem scelus 
ver Déu e hom que tu adores foren trobatr per Ell en la primera 
45 habitació de infern en que Tiresias e jo som, no creegas ésser a 
aquesta lley subjugats, car despuys quen exiren nulltemps hi són 
tornau. 
fin al- habitació esfa Minos, molt c m 1  e tembla jufya, lo 
qual iramitur los dernents de las animas a f i s  p e . k  ha fe1 aqui 
50 devant el1 confesur lurs delictas; puys remerent-les a Radamanm 
quels d6 la sentencia que mermen. En alire estd lo dil Radaman- 
r u ,  qui le5 animas a el1 ramesasfutyn, anesos lurr crims e deliclar, 
e donadaper el1 Ir< sengncin, encontinent aquelles. &com sagera 
mlanü, partints de aquí uan al loch hon són dnmpnades. 
55 D E  a la mide de apesta habilació tmbn hom un camí fon as- 
p q  per lo qual, passant defús lo gran palau de Plutó, subirdpnn- 
cep infernal, va kom als pur pregons e teirlbles i n f e w  hon ha 
pnmeramenr U M  gran n ~ t u t  nrcuide de hec murs fon alts e de 
un >lu fognyanr apellat Fjlegelon. E ha-hi un molt gran portal, les 
60 colones del qual són de diamant, e sobra aquellas SU una torra de 
ferra fort alta, devant la qual seu niesifone, ab vesredura sangw 
nosi; e vetlanr contínuament, bat les Animas cnielment, ensemps 
ab les gemanes suas que dessOs has oydes, ab les serpens quels 
pengen per los caps aval1 a manera de cabells. E ensemps ab 
65 h c u s ,  molt cruel jutge, ponen a csegució la sentencia que a les 
ditru animar haum donada lo di1 RadamannU; e aqui són punides 
les animas de lurs peccats partinilament, cascunes segons lurs 
cfims que vivent havian comcsos 
DA la invada de la qual ciurat sta Megen, malt cniel e renibla, 
70 que a aqueles d6na p que m m m .  las argullosos 56n gim e tllr- 
rnentats en lo pus pregon 10th que.y és, entre molt gel e sutzura 
quels cobra tots, exceptar lurs cates, de las quals hixen espessas 
flammas de fach. Los Iiixuñosos s6n tumenrats per voltors qui in- 
cessantment mengrn lurs fetges inmortals, los quals, aprés que s6n 
75 quax menyats e desmits, tomen renéxer, e molts prchs,  sutzas e 
fort pudents; stan-los entom, lapant lun bochas e cuxas. Los avari- 
cioso~ e aquells qui han malvactat lurs pares, frares e servidors, 
e qui de lurs riquesas nu han volguda fer pan a lun  parents e 
amichs, e han seguir guerras injustes e enganat lun senyors, cenen 
so dwant viandes reyalment e meravellosa apareilades, e M e p ,  seent. 
en un lit sollrmpnament parat, vede als dessIis dits ab gran rigor 
pendre de la dira vianda, de la qual se desigen molt sadollar; p u p  
d6ne.l~ a beum, ab gran vexells. aur his bullent qubls bix enconti- 
nent perla pus jusana paK del cors Los golosos mengen lurs rnem- 
85 brcs foit glotament, e puys giten perla bocha $0 que han menyzt, 
e encontinent tomen-ho menyar. Loí irosos conen amunt e aval1 
com a rabiosos e baten a u e h t  si mareys e aquells qui entorn los 
sran Las enireyosos giten ved fart pudent per la bocha, puys tornen- 
lo beure, e stan fon magras e descoloñu, ab los ulls grochs e ploro- 
90 m. h peramws &en en adiras davades de daus fon lar& r 
spessos r rntorn de aquells ha gran fadi qui.ls fa moure contínua- 
ment e dóne'ls per la can  neu e gran rempesra de vent e de ayga 
gelada. 
repetit suoque premitur exemplo nocens: 
uidi cruentos carcere includi duces 
et impotentis terga plebeia manu 
scindi tyranni. quisquis est placide potens 
daminusque uiue seruat innocuas manus 
er incmentum mitis imperium regir 
animoque parcit, longa pemensus diu 
felicis aeui spatia uel caelum petit 
"el laeta fellix nemoris Elysii loca, 
iudex hitums. sanguine humano abstine 
quicumque regnas: scelera taxantur modo 
maiore uesva. h. CemS inclusos tenet 
locus noenres? utque fert fama, impios 
supplicia uinclis saeua perpetuis domuit? 
TH. Rapitllr uolucn toms  Ixion roca; 
ceniice saxum grande Sisyphia sedet; 
in m e  medio faucibus siccis s e n a  
secratur undas, alluit menNm lata .  
fidemque cum iam saepe decepto dedil, 
perit unda in ore; poma desrimunr famem. 
praebet uolucri Tityos aetemas dapes 
urnasque frunisua Danaides plenas genint; 
emnt  furente5 impiae Cadmeides 
tmetque mensas auida Phineas auis. 
h. Nunc ede nati nobilem pugnam mei. 
patnii uolentis munus an spolium refen' 
TH. Ferale tardis imminet s m m  uadir, 
stupente ubi unda segne iorpescit fri.nrm. 
hunc s m a t  a m n m  cultu er aspectu h a i d u s  
pauidosque manes squalidur gestar senex. 
impexa pender barba, defonnem sinum 
nodus coenet, concauae lucenr genae; 
regir rpse longo pomtor conto ratem. 
hic onere w2cuu.s litori puppem opplicans 
repetebnt umbrai, poscir Alcider u b m  
cedente m&; dinrs exclamar Chamn: 
que pergir. audaz? rirte pmperantm gradum.' 
non passus uUas natus Alcmena moras 
ipso coactum n a u i m  conto domat 
scanditque puppem. cumba populomrn capax 
succubuit uni; sidit et grauior mtis 
uuimque Lethen latere timbanti bibit. 
tunc uicra trepidant monsm, Cenrauri mces 
Lapithaeque multo in bella succensi mero; 
Stygiae paludis ultimos quaerens sinus 
fecunda mergit capira Lemaeus labor. 
Post haec auañ Ditis apparet domus: 
hic saeuus umbras territat Stygius can&, 
qui trina u& copita concurienr sono 
regnum tuetur, sordidum tabo caput 
lambunt colubrae, uiperis honent iubae 

140 mlament te avisaré al prescnc sipies que los pdnceps de idem e 
aquells que dessús he anomcnae qui donen penas a alms, són demcr 
nis, c los pacients aquellas són animas de alguns qui vivent havian 
mal obrat en lo món. Los phil6soffs e poetls grnrils han axí nome- 
nae los demonis dewús d e ,  e no sens gran causa, la qual sena longa 
145 exprimir e no és de la present especulació. Apella'ls ti, con, te vol- 
ds,  a r  ben saps que segons la divmita~ dels lengatges cavvna cosa 
és nomenada en divenas maneras e segans lo plaer e voler de aquel1 
qui lo nom lus imposi. Bét ccniffich de una cosa: que per molt 
qucy aprims lo teu enwy,  no-k nomeneds, attesa lur propietat e 
i s o  manera, rant prdpiament com han los phildsoffs e poetas dessús 
dits. M& avanr has demamt si lo fodi o lo gel del infem .són hu o 
mole, e si infem és mbre o drjús tena. ¿Voolsme deminar aIs, o no? 
-Quant a present 4 i g u í  yc- no wll 21s demanar. Respon. 
si-t plauri, a assd. 
155 -Noy w y  respondre 4 i x  el1 - car no cal. ¿E per qu6.t 
fenys pus ignoscent que no és? Lexa aytals intrrrogacions a hdniens 
' il.literan, rudes c no savis. 
-En lo nombre de  aqueys reput &ser -diguí yo. 
-No has mostrar que ho sias 4 ell- en la rahonamcnt 
160 que has hagut ab ron scnyor e ab mi. 
Ladonchs Tiresias se pres a nura, e inumuranr un poch, tantost 
calla. E yo dressé les oreyllas ven ell, e no poguí ils oyr sinó: 
- h i t  veurem qui és savi o no. 
E yo, cobeyant saber per que ho havia dir, dissimulé-ho Iiaver 
165 oyt; e com pus graciosamrnr pugui, diguí a Olfeu: 
-Placie'r certifficar-me breument de assd quet he demanat. 
-Tant breu -dix ell- t'o diré, que no pori: pus. Lo foch de 
irfem hu és, e lo gel, .suhrlnncialmmf, e tumienta c m 6  segoni 
la qualim del delida que haurd 'o&, m d i m w ,  m' c m  fa 
170 lo mi en lo M n ,  qui a rm gitu ardor, mas no la senln mani en 
una manm. Si i n f m  6s sobre o dqÍs de de, 2qud.m ho cal q l i -  
car? Jar he di1 desrús, si-t recorh* que de ja  revra &, e no seni 
rahó, que les animas fexugas pcr vicis. no poden tornar al ~ l ,  d'on 
rán venydes, per lo p n  carredi que poiten. Cov&los, donchs, na- 
17s Rinlment que caygan en lo cnim de la tem, aU mm a loch a d a s  
apropiat. Més encare: M saps ni que E u  és subhna honer?, e las 
peccadon són axí fets mals per lo: peccats, que necessa" és que 
sien superlativamrnt remogun e Iiinyatr. de Dé". axí com de lur 
contran. E rothoiii creu, e axí b, que Déu esra en lo cel, e no 6s 
iso algum pan pus luny del cel que1 cenve de la tem.  Cové, donchs, 
que en aquell, axi com a pus lunyat r remoyt de Déu, sofiren la 
pena que merexen. 
-=.m recorda - diguí y- que dit havias que en una fon 
alta inontlnya ere 1.1 inrrade de infern, e que hi havia gnns caver- 
isr nas e concavitatr; mas yo m$+a que no devi lken m al cenve de 
la ter*, sin6 que &en en qualquc pan del món, axi cam fan mol- 
tas alrres concavitats. 
-Hage prou durar -dix Tire~ias- aqui-x parlament. car 
d'alua materia havem n manar ahans queych paniscam, c no havern 
1% temps. 
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E encontinent Orfcu calla, e yo, axi com aquel1 qui havia g r ~ n  
desig de oyr <o que dir-me devia, pregucl instanmenr que.m vol- 
gues acpbar co quem havia comensat explicar dessús. 
L'a'Uament de determinades auctoritates represes literalment en 
la composició d'una obra vulgar de la baixa Edat Mitjana és el primer 
pas pera una valoració cultural i estetica de la labor del seu redactor.' 
Sembla evident que el primer pas ha de ser examinar la recepció 
de l'auctoritas, antiga o moderna; en l'ambient de l'escnptor 
tardomedieval que faci al cas i en la seva consideració particular. 
Les tragedies de Seneca no han estat traduides modernament al 
catala; aquesta manca d'interes dels intel.lectuals moderns contrasta 
amb el favor de que van gaudir antigament. En tenim, com és sabut, 
una versió del segle m, conservada en un bon nombre de manuscrits 
medievals i publicada per Gutiérrez del Caño a principis de segle. 
Dintre de poc podrem llegir una edició crítica d'aquesta versió 
senequiana, falsament atribuida a un Vilaregut, a les pagines de la 
col~lecció «El5 Nostres Classicsx , a cura del profesor de la Universitat 
Jaume 1 de Castelló, Tornas Martínez2 De mornent, puc dir que 
I'original senequia que va fer servir Metge no sembla tenir res a veure 
amb I'esmentada traducció, la qual incorpora, en el cas de I'Hercules 
furens, les glosses del dominica Nicohu Trevet, absents del tot, pel 
que he pogut comprovar, de la imitació present a Lo Sornn~ .~  
L'Herculesfurens és l'esgarrifosa historia de la venjan~a de Juno 
contra una de les infidelitats del seu olímpic marir; la  que va donar 
1. Cal assumir que renirn molt poca uadició en l'analisi seriasa d'aquesta mrna 
d'operacions. Ia presencia massiva de textos dc Carella en el Tirant lo Bkznc (Hauf, en 
pmrnsa), per exernple, C.s la primera constatació en el terreny que ens ocupa que ha eítat 
acceptada per tathom com una adquisició crítica destinada a presidir els judicis lirenns sobre 
I'obn de Martorell; vegeu el plancejament de Riquer a Manore11 1990, XXXV-XZW. 
2. El fet d'haver formar oan del Tribunal aue va aorovar amb la mMima aualifica- .~ , 
c i 6  3 ICI. del pii,lc>*ur \l:<nin<.z s o b ~ c  l icnc.~ <d.ilj oird.cial ciii > J  I>nnLr  1 r>i:+rl¿. <le 
dcie<~.ir I:i rclaa6 dc ~ J C  nr.3 conirnro q ~ e  Il , ini \  \4 ~ runcz  -Lnt CI ri::.licc<cincni q t ~ .  
merek. 
3. En espera de I'edició &SEIS Nostrrs Clarsicsn esmentada, vegeu Martínez, 1991. 
lloc al naixement del semidéu Hercules, fill d'Alcmena, muller 
d'Arnfitrió. Com és sabut, Juno tria peral fdl de Júpiter i de la mortal 
el pitjor cistig que pot rebre un home, la perdua de la raó. Hercules 
s'ha casat amb Megera i n'ha tingut dos fills en el moment en que 
rep l'encirrec de baixar a I'infern a encadenar Cerbems. Durant la 
seva absencia, el traidor Licos s'apodera de les seves terres &Argos 
i esta a punt d'obligar Megera a unes noces forcades; pero Hercules 
toma en el moment just per impedir-ho. La tragedia esclata quan 
l'heroi, obnubilat per la deessa madrastra, no pot aturar la fina 
destruct!va després d'haver degollat l'enemic Licos i assassina 
absurdament la dona i els fills. Quan Hercules toma en si del fatídic 
ram de follia, cau en la més espantosa de les desesperacions: si el 
crim és de la madrastra i l'heroi no hi té culpa, el do1 és tot seu 
(w. 1200-1201). 
. . 
En el cursdels diilegs que constitueixen aquesta peca dramitica, 
Seneca resenra'un petit espai per a evocar i'anada recent d'Hercules 
al més enlli: es tracta dels versos 650-829, que ens presenten una 
seqüencia de preguntes i respostes entre Arnfitrió, el pare putatiu 
d'Hercules, i Teseu, el seu company en I'agosarat viatge. Mentre 
Teseu satisfi I'ivida curiositat cPAmfitrió, l'heroi és fora de l'escena, 
imposant una sangonosa justícia. 
Si comparem la descripció de l'infern del llibre VI de I'Eneida, 
al qual la nostra tradició crítica havia atribuit desde comencaments 
de segle I'origen del fragrnent de Metge que ens ocupa, amb aquest 
breu parentesi senequii que evoca el mateix tema mitologic, podrem 
detectar una diferencia de to substancial. L'infem de Virgili vol crear 
un clima d'espant sagrat, que agermani el món del déus i el de la 
gloria d'una Roma futura. La Sibil.la ensinistra Eneas perque estigui 
a l'alcada de les circumstincies i el condueix entre els difunts cap 
a la revelació del seu destí de fundador d'imperis. Per aixo mateix, 
la sort horrenda dels grans darnnats de la ciutat de Dis no té un 
paper central. La Sibil.la n'allunya l'heroi per abreujar el camí que 
porta als dollos Camps Elisis, on Anquises li fad  veure les animes 
dels seus descedents futurs a l'altra riba del Leteu, un riu que, cal 
parar-hi esment, és situat per Virgili al capdavall de I'infem i no a 
I'entrada, com en Seneca i Metge. 
A 1'Hercules furens I'infem és sobretot un indret d'horror i 
sofrenga. Les preguntes d'Amfitrió obliguen Teseu a recordar coses 
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que voldria oblidar i, en efecte, ha de precisar com les terres inferiors 
sbn esterils i ermes, més espantoses que la mort mateixa (v. 706). 
També explica, so1,licitat pel pare putatiu del seu amic, que el pes 
de la justícia estassa pels segles dels segles els violents i els 
prevaricadors. Les preguntes d'Amfitrió giren insistentment sobre 
aquest punt i Teseu es complau explicant que la pena p&r als crims 
comesos en vida és una realitat implacable (especialment w. 727- 
739). No hi ha dubte que la presentació senequiana d'un infern de 
pena, és més ficilrnent cristianitzable que no pas I'atmosfera 
relativament serena que es respira al cant VI de I'Eneida. Aix6 no 
exclou, naturalment, que algun vers de Virgili no es pugui filtrar 
en la prosa de Metge: la tradició de manllevar fórmules virgilianes 
entre els homes cultes del nostre país remunta, comptant curt, als 
temps de I'abat Oliba.4 
La cristianització de les fabulacions paganes sobre I'infem ja havia 
estat sancionada en la tradició cultural occidental cent anys abans 
de Metge. en una obra de l'ambició de la Divina Comedia, on 
apareixen, posem per cas, els rius infernals, el barquer Caront, la 
ciutat de Dis o jutges mitologics, com ara Minos i Radamant. A Badia 
1988, 102-105, ja vaig discutir el valor doctrinal de les apoetiques 
ficcionsn infernals dels grans escriptors pagans, les quals omplen, 
per als literats cultes de la baixa Edat Mitjana el buit imaginatiu de 
la patrística a proposit de la geografia del més en1la.j 
Els capítols 43 (42) - 44 (44) del llibre iV dels Dialegs de sant 
Gregori, són una mostra exce1,lent del buit imaginatiu alhdit,  i, com 
que Metge en pren manlleus literals, convé de repassar-ne el text. 
En aquest cas segueixo la versió medieval del segle XIII d'«Els Nostres 
Clasicsn:" 
4. Junyent, 1992, 306-307. No em sembla pmdent comentar amb sant Pacia, que va 
escnure encara sota I 'hper i  
5. Als pares de Iñsglésia, educats encara a i'escola romana amb PEneIda, els repugnava 
de barrejar el profa i el sacre en aquest punr; vegeu Badia, 1988, loc. cir. 
6. Copio el final del capítol 42 i rot el 43 i el 44 d'aquesta edició, que corresponen 
als 43-45 de la venió llntina de la Fundació Bemar Metgr. 
XLII (43) 
l...] 
1 Pere Pens-me $0 que dius, e per aquesra rahó sán forcat a aver paor no ran solament 
dek peccars que conech, ans ho he d'aquells que no cancch. Mas pmh-le quem 
digues en quin loch deuem creure ésser in fm:  si és del& terra o desobre tema. 
xuii (44) 
En qual loc devem creure que sia imfem Cregon D'aquesta cosa no gos bé teme- 
5' nar leugeramenr Molts foren qui-s cuydaven que iníem sia en alguna partida de la 
rem. Altres n'i 2 qui.5 cuyden que sia jus tem.  Empero, d'ac6 pot ésser dupte: si 
per a@ és appellat infem, per co con jau desots t em;  a@ és. la t em que esta dej6s 
en comparació del cel. E a@ fa a allo que diu lo Psalmista: *Tu, Senyor, as deliurada 
la mia anima de I'infern jusaa; c m', que I'infern subiri sia la t em,  e4 jusa sia desots 
io la tem. E la veu de sent Johan s'acorda a a@, lo qual, quant ach vist lo libre segellat 
de vi segells, e no fo uobat null hom qui fos digne d'obñr lo libre, ne en lo cel, 
ne en la terra, ne sots la rena, qui fos uobat digne de desligar los mi sagells d'aqueU. 
E seguek-se aprés: SE yo plorava molt". 
Lo qual, emperd, libre aprés deu ésser ubert per lo le6 del vip de Juda E n  lo qual 
ir  libre és significada la sancta Scriprura, lo qual lo nostre Redemptor obn; lo qual fet, 
hom murén resíusa, e, munran en lo cel, obrí e rnanifesa tots los secrets que eren 
en ella. E nengú en lo cell no és uobat de obnr lo libre quen sia digne, nc angel; 
ne en la t e m  hom vivent en con; ne nengú desots recm fo trobat digne. Carne anima 
despullada de con no pogren a n6s obrk los secrets de Ii sanca Scnpnira, s h 6  lo 
20 Salvador. Cor, donchs, a abrir lo libre no sia trobat alcun jus t e m  digne, no ve<g que 
res contras1 que no dejam c w r e  que infem no sia sots tema. 
Pere. Prech-ie quem digues si devem mure que1 foch sia solamens I en lot in fm,  
ho si, segom la ddivmitat deis peccats, són les divenitats deis n i m ü  e dels 
cremamenls. 
, a1v (45) 
2 Si en imfem ha i foc ho diverses focs Grego~.  Lofwh d'infm, Pm, I&, mns empem 
no c m  en IcgulUa tos lospeccadm. Carcun sentirdpem segom la colpa. Con, 
enazicm n aquert món molü esranjuslnil, e m w  no senren toü egualmenr I'ardor 
del rol, cor In I congoxa m& que I'alue, enexí és en infem, que la manera de sentir 
la ardor del foch és diversa segons la diversitat dels peccaü. Fa I i  p que fa ací, 
30 divemitats dels corses, enaxí que no agen fodi dessemblant, e empero aquells meteks 
i sengles desemblantment crema. P m .  Predi-te que.m digues si tots temps aemaran. 
Tot el llibre N dels Dialegsde sant Gregori esta destinat a debel.lar 
I'actitud dels increduls des de la posició de la fe ortodoxa, que creu 
en les animes espirituals i en el més enlli de pena i de gloria, i 
per aixd tots sabem que és una de les fonts de Lo Somni, sobretot 
del llibre 1: Llegir comparativament Metge i sant Gregori dóna la 
mesura exacta de la malícia insinuant del catali (Badia 1988, 93- 
94). En el nostre fragment les dues preguntes de Pere, a proposit 
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de la localització de I'infern, a sota o a sobre de la terra, i de la 
unicitat o multiplicitat dels instruments de tortura dels damnats, 
represes per un Bernat que .es feny pus ignoscent que no és» (línia 
156) serveixen per sancionar la validesa doctrinal de les fabulacions 
poetiques (Orfeu, Eneas o Hercules via Ovidi, Virgili o Seneca). Si 
els «poetes» fabulen sant Gregori exposa la veritat. 
4. ESCKIW\E, COMPONDRE, ORDEXAR, TRASLLADAR, FABULAR 
Heus ací un resum dels manlleus, manipulacions i dislocacions 
presents en el text de Metge i controlables a partir de la literalitat. 
Les Iínies 1-8 de Metge procedeixen dels versos 650-651, 662-669, 
673-675 i 678-679 de Seneca. Es pot observar que els fragments en 
rodona de Metge formen part de l'adaptació de la versió reduida 
de Seneca a les necessitats del nou text. 
La Iínia 9 de Metge remet als versos 679-682 de Seneca. La 
digressió del catala sobre els efectes de les aigües del Leteu, a les 
Iínies 9-11, pot ser vist com una ampliació del lacdnic udemitque 
curas. de Seneca. Les Iínies 11-16 de Metge depenen dels versos 
686-696. Les 17-25, dels versos 709-716, combinats amb els 762-772 
de Seneca. L'apanció del barquer Caront pot contenir també un 
record dels versos III,84-87 de I'Inferno de Dante, tal com assenyala 
Riquer 1959, 271. 
Les Iínies 25-30 de Metge no són en Seneca; es tracta de la 
descripció de I'ofici del barquer infernal; poden venir d'una glossa 
al text de Seneca o &un record combinat de Dante i de Virgili (Riquer 
1959, 269). Les línies 31-47, que descriuen I'antiinfem i els llirnbs 
i serveixen per justificar I'estanga ultraterrena dels interlocutors de 
Metge, són una clara imitació dantesca, no pas en la forma concreta, 
sin6 el sentit global: el Virgili de Dante també és un dels sgentils 
philosoffs e poetas,,, segons s'explica a Inferno, IV, 73 i SS. 
Les Iínies 47-54 remeten als versos 731-735, amb la corresponent 
ampliació dantesca.' Les Iínies 55-68 de Metge presenten la ciutat 
de Dis, el cpalau de Plutóu, que en el text de Skneca és al.ludit 
7. Noreu que Seneca aprofira Vocasió per maleir els rirans sanguinaris (w. 737-747), 
un tema que no tenia res a veure amb les circumst2ncies de Metge i molt, en canvi, amb 
les del preceptor de Neró. 
als versos 715-722. En aquest fragment es perd la literalitat del 
manlleu perque Metge hibrida el text senequii arnb records 
dantescos i virgilians, tal com assenyala Riquer 1959, 272: «subit0 
et sub rupe sinistra .... seruat noctesque diesque. (Eneida, VI, 548- 
556). A la línia 65 apareix el tercer jutge infernal, Eacus, el ~Thetidis ... 
socern del v. 734 de Seneca. 
Les línies 69-93 descriuen el cistig per a cada un dels set vicis 
capitals: es tracta &una cristianització de les penes infernals que pot 
haver estat suggerida en part, com veurern més avall, per les glosses 
d'algun manuscrit medieval de I'Hercules furem. Les línies 94-108 
contenen una nova llista de cinc penes infiigides a condemnats sense 
esmentar els noms dels culpables punits. És ficil de reconeixer 
alguns dels set exemples de pecadors dels w. 750-759 de Seneca: 
les Danaides omplint els cistells d'aigua, Fiees  i les arpies que 
s'embniten sobre la taula parada. Metge treballa novament sobre 
records dantescos i virgilians, ja que és clar que la Iínia 94 i següents 
depenen, com diu Riquer 1959, 274, dels versos VI, 602 (616) - 624 
de 1'Eneida (~Saxum ingens uoluunt alii, radiisque rotarum .... Hic 
thalamum inuasit natae uetitosqhe hymenaeosn). 
Les línies 108-112 justifiquen la interrupció del report d'Orfeu i 
no responen a cap font. També són redactades de cap i de nou 
en gran part les 113-124, que introdueixen quatre preguntes de 
Bernat; les dues primeres tenen a veure amb el més enlli dels justos 
i amb el valor doctrinal de les ficcions dels poetes, les altres dues 
són preses dels capítols de sant Gregori transcrits més amunt. Les 
línies 125-152 contenen nocions de doctrina cristiana sobre el més 
enlli de la gloria i sobre la interpretació «ortodoxa» de les ficcions 
dels poetes8 Les iííies 153.167 reporten un breu diileg a tres bandes 
entre Orfeu, Tiresias i Bernat, que es vol fer passar per ingenu. Les 
línies 167-173 són la primera part de la resposta d'orfeu a les dues 
darreres preguntes de Metge i procedeixen de sant Gregori (vegeu- 
ne línies 36-42 i 44-49). En canvi, el que segueix a les línies 173- 
182 és doctrina dantesca resumida (el pes dels pecats allunya les 
8. Riquer 1959, 276.277, relaciona jusrament aquestes idees sobre la fabulació i la seva 
interpretació cristiana per sota d'aesconresa i cintcgumentsn amb textos molt coneguts de 
Maffobi i de Boccacci~. Mes oue de rnanlleus literals es mcta de definir la validesa de les 
spoetiques ficcionso, una qüestió que va tenir defenson i deuactors a les Uetres catalanes 
del w (Badia, 1988, 102-105 i 157-170). 
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animes dels dolents de Déu i les concentra al centre de la tema). 
Les líiies 183-197 contenen una observació irnpertinent de Metge 
a propbsit de la natura purament fisica i material de les coves. Les 
restants, fins a la 193, reporten la intervenció irada de Tiresias contra 
les retickncies de Metge i anuncien la fi del discurs d'Orfeu, en contra 
de la voluntat del jo narrador. 
La moralització sobre els set pecats capitals que trobem a les línies 
69-93 té alguna mena de relació amb el text de Seneca: allí on 
l'escriptor antic enumera set exemples de crims castigats amb penes 
d'horror inigualable (Hixió, *if, Tintal, Tició, les cinquanta 
Danaides, les filles de Cadmo i Finees, w. 750-7591, el text catali 
desgrana els vicis del septenari canbnic: orgull, luxúria, avaricia, gola, 
ira, enveja i peresa. Per dur a terme aquesta operació, Metge o la 
seva font interposada llegien Seneca sota el prisma cristii que, com 
deiem, troba en la Comedia la seva formulació literaria més 
prestigiosa. 
L'Hercules f u m  s'ha conservat tot sol al manuscrit 632 de la 
Biblioteca de Catal~nya.~ Aquest manuscrit fragmentari en pergamí, 
de 24 folis, copiat al segle xv, presenta el text íntegre de Seneca 
fins al v. 1236 i va compendiat per una munió de glosses interlinials 
i marginals, que poden ajudar a entendre la genesi de nous textos 
literaris vulgars a partir d'una obra antiga. Així, doncs, la nota 
marginal que acompanya el v. 752 de Seneca, que a1,ludeix al suplici 
de Tintal, aclareix que el delicte comes per aquest ve del fet que 
~dedi t  filium ad comedendum propter auaritiamx. L'esment d'aquesta 
tara moral es pot posar en relació amb la transformació dels set 
condernnats de Skneca en els set vicis, sobretot si tenim present que 
entre els versos 729 i 730 («tam sera reddit iura et oblitos sui/sceleris 
nocentes debitas penas dare?») apareix un comentari interlinial a 
propbsit de «nocentes», que és traduit per ahomines peccatores.. 
La voluntat del glossador de posar de manifest tot allo que en el 
més en115 senequii remeti al just cistig dels pecats es manifesta 
9. No 6s aquest el Uoc d'obrir una enquesta sobre la presencia de les TMgedies de Seneca 
en els invenmtis i en les biblioteques medievais de la Corona d'Arag6. A Badia 1988, 171- 
180 parlo de I'Gs que CoreUa fa de les Tmades senequianes; evidenunent hi ha molt més ' 
a dic. 
també de forma grifica: una maneta assenyala, per exemple, el vers 
735, «quod quisque fecit, patitur».'O 
Les observacions recollides al llarg d'aquest darrer apartat mostren 
com la composició literaria és per a Bernat Metge un delicat i 
intel.ligent exercici de.marqueteria." No em sembla el moment 
d'extreure conclusions que vagin més enlli d'aquest fet en el1 mateix. 
Per aixb crec que convé treballar seriosament en el terreny de la 
teoria literaria dels escriptors nostrats de la baixa Edat Mitjana.12 La 
distancia que separa un auctor &un compilator en la ment d'un 
intel.lectual tardomedieval, posem per cas, no té res a veure amb 
la que tenim al cap els lectors de les acaballes del segle xx. 
Jaume Domenec i Francesc Eiximenis són, avui dia, «autors» antics 
de les lletres catalanes, aautors doctrinals», i sabem perfectament 
que no feien altra cosa que cretaliar i enganxarn auctoritates 
historiografiques o escolastiques per tal de produir els seus 
Compendis i els seus Crestians. Un home del segle xv, no els hauria 
vist mai com a cautors-creadors~, entre altres coses perque ordenar 
una compilació era una comesa d'alta rendibilitat i prestigi inte1,lectual; 
d'altra banda, si el resultat de la compilació-reelaboració era redactat 
en llengua vulgar, hi intervenia el mecanisme de la traducció. Traduir 
era alguna cosa més que passar un text d'una llengua a una altra; 
el traductor també adapta, refi i manipula des del punt de vista dels 
continguts, al servei &una operació intel.lectual que eleva la llengua 
vulgar a la categoria de llengua de cultura (Copeland 1991). 
Bernat Metge i Joanot Martorell compilen, ordenen, tradueixen 
i manipulen, com Domenec i Eiximenis pero, a més, fabulen pel 
seu coinpte, com els antics, o es permeten d'insinuar nocions que 
no sempre són rigorosament ortodoxes. Pera nosaltres són «autors» 
de les antigues lletres catalanes, eautors de literatura»; per aixb els 
10. Un esrudi sistematic de I'aparat de glosses dels manuscrits classics d'irea catalana 
seguramenr donaria alguna sorpresa. Pel que la a la relació &un altre condemnat de la serie 
de I'Hmuler hmnr Ticib. amh el oecar de luxúria i el Doema XII de March. remeto a Badia 
1993, 189-90Én a lkna  alira banda donarcm raó de la cbllita d'aclarimenrs dél r e s  del Cudal 
c G~Icrn que proporciona un exercici d'analisi com resmentat. 
11. Aixd 6s especialment evidenr eii I'e.iocaci6 literdria de I'infern dinve de la tradició 
culta accidenral, prrque és un tema raprcialment ric de materials liteiriris, almenys des dels 
temps de la nekia hom6rica. 
12. El punt de refeencia s6n Ilibres com Minnis 1988; Mhnis Scott, Wnllace 1988 o 
Weiss 1990. 
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exigirn que siguin originals i fins fa poc ens escandalitzivem si els 
trobavem acopiant d'amagatotisu. Que la composició literaria a la 
baixa Edat Mitjana és una operació, d'orientació tendencialment 
etica, que separa un material de constmcció preexistent &un 
producte elaborat és un postulat tan general que difícilment 
trobaríem algú que no el compartís, des de John Gower a Fernando 
de Roias.I3 
13. El madel intellecrual de la nrmma escolasrica afavoreir la noció de la composició 
d'un text com una operació de compilaciá-manipulació. D'altra banda, els recanvis mlnirals 
proposars pels humanistes italians del m, que en aquel1 moment eren a l'avantguarda dels 
esnidis de filologia, rambé sancionen la forma rnenris que descrivim: Ciceró i Terenu, per 
exemple, es van construir com a escripton xramanirzanru precedents grecs i toth6m sap que 
Vkgili és uPHorner de Romaa, fins i tot I'autor del Cuna1 e Güelfa. 
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